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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentadc.e..
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.273/65 (D).—A pro
puesta de la Jefatura de 'Instrucción, se dispone que
el Capitán de Máquinas D. Ramón Seara Ojea des
empeñe el destino de Instructor de la O. V. A. F. a
partir del día 13 de junio del ario en curso, sin cesar
en el de Instructor del C. I. S. I. que viene desempe
ñando.
Madrid, 31 de julio de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.274/65 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Intendencia D. Federico Pé
rez González de la Torre cese en su actual destino y
se le nombra para desempeñar el de Profesor y Ser
vicios de la Escuela Naval Militar.—Voluntario.
Madrid< 31 de julio de 1965.
NIETO
Excmo. Sr. Almirante Capitán General del Depar
tamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Licencias por enfernw.
Orden Ministerial núm. 3.275/65 (D). Como
resultado de expediente incoado al efecto, y de con
formidad con lo informado por los Organismos com
petentes de este Ministerio, se conceden tres meses
de licencia por enfermo, para .Madrid, a partfr del
día 7 de julio del ario actual, al Coronel de Inten
dencia D. José Luis de Montalvo y García-Camba,
con arreglo a lo dispuesto en el vigente Reglamento
de licencias temporales aprobado por Decreto de 15
de junio de 1906 (D. O. núm. 55).
Durante el disfrute de dicha licencia quedará afec
to a la Jurisdicción Central y percibirá sus haberes
por la Habilitación General de este Ministerio.
,Madi-id, 31 de julio de 1965.
NIETO
Excmo. Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción Cen
tral.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Licencias ecuatoriales.
Orden Ministerial núm. 3.276/65 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en las Ordenes Ministeriales
••••■■■
de 1 de mayo de 1947 y 6 de abril de 1948 (D a nú
meros 97 y 81, respectivamente), se conceden seis
meses de licencia ecuatorial para Lanteira (Grana
da), a partir de la fecha del "notado y cumplido" de
su buque, al Capellán primero D. Francisco LópezBernal, pasando a disposición de la Superior Auto
ridad del Departamento Marítimo de Cádiz.
Durante el disfrute de dicha licencia percibirá los
haberes por la Habilitación de la Comandancia Mi
litar de Marina de Granada.
Madrid, 30 de julio de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Bajas.
Orden Ministerial núm.. 3.277/65 (D).—A pe
tición del interesado, se dispone que el Capitán de
Intendencia D. Alfonso María Hernández de Arrni
jo cause baja en la Armada, quedando en la situa
ción militar que por su edad le 'corresponda.
Madrid, 30 de julio de 1965.
NIETO
Excrnos. Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
ConYrntación de destino.
Orden Ministerial núm.' 3.278/65 (D). — Se
aprueba la determinación adoptada por el Comandan
te General de la Base Naval de Canarias al disponer
en 19 de julio de 1965 el embarque en el buque
aljibe A-6 del Sargento Fogonero D. Graciliano Pé
rez Sosa.
Este destino se le confiere con carácter forzoso.
Madrid, 29 de julio de 1965.
Excmos. Sres. .r.
Marinería.
Ascensos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.279/65 (D).—Visto
el expediente incoado al efecto, y de conformidad
con los informes emitidos por la Junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales y el Servicio de Perso
nal, se promueve al empleo de Sargento Artillero al
Cabo primero de --esta Especialidad José López So
ler, que reúne las condiciones que determina el ar
tículo 1.° de la Ley de 19 de diciembre de 1951
(D. •O. núm. 287), confiriéndole la antigüedad de 4
de julio de 1965 y efectos administrativos a partir
de la revista siguiente.
1
Madrid, 29 de julio de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
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Orden Ministerial núm. 3.280/65 (D).-Visto
el expediente incoado al efecto, .y de conformidad con
los informes emitidos por la, Junta Permanente del
Cuerpo de Suboficiales y el Servicio de Personal, s'e
promueve al empleo de Sargento Electricista al Cabo
primero de esta Especialidad Angel Juste Pérez, que
reúne las condiciones que determina el artículo 1.°
de la Ley de 19 de diciembre de 1951 (D. O. nú
mero 287) confiriéndole la antigüedad de 4 de julio
de 1965 y efectos administrativos a partir de la re
'vista siguiente.
Madrid, 29 de julio de 1965.
NIETO
Excmos. Sres....
Continuación en el servicio.
Orden Ministerial núm. 3.281/65 (D).-Se con
cede la continuación en el servicio, en los reenganches
qe se expresan, con arreglo a lo dispuesto en el ar
tículo 2.° de la Ley 145/64, de 16 de diciembre
de 1964 (a O. núm. 287) y Orden Ministerial nú
mero 1.5412/65 (D. O. núm. )0), que desarrolla la
Ley anteriormente citada, al siguiente personal de Ma
rinería:
Cabos primeros Especialistas de Maniobra.
Manuel Pacheco Carballeira.-En segundo reen
ganche, por tres años, a partir dell de enero de 1965.
Angel Sánchez jiménez.-En cuarto reenganche,
por tres años, a partir del 14 de febrero de 1965.
Cabos primeros Especialistas Mecánicos.
Antonio Collado Liviano.---rEn segundo reenganche,
por tres arios, a partir del 1 de enero de 1965;
Juan López Romero.-En tercer reenganche, por
tres años, a partir del 1 de enero de 1965.
Ricardo J. Dacosta López.-En tercer reenganche,
por tres arios, a partir del 1 de enero de 1965.
Benito Acosta Marin.-En segundo reenganche, por
tres afios, a partir del 3 de enero de 1965.
Santiago Alvarez Castiñeira.-En cuarto reengan
che, por tres años, a partir del 4 de enero de 1965.
Manuel Belizón Luna.-En segundo reenganche,
por tres arios, a partir del 1 de enero de 1965.
Antonio Varela Carneiro.-En segundo reenganche,
por tres arios, a partir del 3 de enero de 1965.
Cabos primeros Especialistas Artilleros.
Juan Camacho Martínez.-En tercer reenganche,
Por tres años, a partir del 2 de enero de 1965.
Antonio Muelas' Cayuelas.-En segundo reengan
che, por tres años, a partir del 3 de enero de 1965.
Gregorio Ros Personal.-En segundo reenganche,
Por tres años, a partir del 1 de enero de 1965.
-Eusebio Martín Méndei.-Eni tercer reengaliche,
por tres años, a partir del 2 de enero de 1965.
Juan Ponti Carnelio.-En tercer reenganche,. por
tres años., a partir del 2 dé enero de 1965.
Ignacio Soler Nonell.-En tercer reenganche, por
tres añoS,' a partir del 1 'de enero de 1965.
Antonia Burgos Rodríguez.-En tercer reengan
che, por tres arios, a partir del 1 de enero de 1%5.
Cirilo Cantero Alonso.-En tercer reenganche, por
tres arios, a partir del 1 de énero de 1965.
Ramón Freire Cagiao.-En tercer reenganche, por
tres arios, a partir del 2 de enero de 1%5.
Lorenzo Barrado López.-En tercer reenganche,
por tres arios, a partir del 30 de junio de 1965.
Antonio Martín Castillo.-En tercer reenganche,
por tres arios, a partir del
• 1 de enero de 1965.
Joaquín Ramón López.-En segundo reenganche,
por tres arios, a partir del 3 de enero de 1965.
Cabos -primeros Especialistas Electricistas.
Rafael Díaz Fraguela.-En tercer reenganche, por
tres arios, .a partir del 1 de julio de 1965.
Manuel Calvo González.-En segundo reenganche,
p1or tres arios, a partir del -3 de enero de 1965.
Eduardo García Rodríguez:-En tercer reengan
che, por tres arios. a partir del 2 de enero de 1965.
José Manuel Aneiros Yáñez.-En segundo reen
ganche, por tres arios, a partir del 1 de enero de 1965.
Diego Parras Hernández.-En cuarto reenganche,
por tres arios, a partir del 4 de enero de 1965.
Cabos primeros Especialistas Radiotelegrafistas.
Andrés Elcorobarrutia Sanz.-En tercer reengan
che, por tres años, a partir del 1 de enero de 1965.
Luciano García Gallego.-En segundo reenganche,
por tres años, a partir del 3 de enero de 1965.
Cabos primeros Especialistas Escribientes.
José Luis Cachaza García.-En segundo reengan
che. por tres años, a partir del 1 de enero de 1965.
Manuel Albino Díaz Leira.-En segundo reengan
che, por tres arios. a partir del 3 de enero de 1965.
Juan Chaves Ramírez.-En tercer reenganche, por
tre1 años, a partir del 2 de enero de 1965.
José Moreno Gutiérrez.-En tercer reenganche, por
tres años, a partir del 1 de enero de 1965.
José Manuel Fernández Freire.-En tercer reen
ganche, por tres años, a partir del 1 de enero de 1965.
Cabo primero Especialista Torpedista.
Vicente Jesús Herrera Montero.-En. tercer reen
ganche, por tres años, a partir del 2 'de enero. de 1965.
Cabo primero Especialista Minista.
Ramón Martín Menor.-En tercer reenganche, por
tres arios, a partir del 2 de enero de 1965.
Cabo primero Especialista Sanitário.
o
Antonio Herrera Ruiz.-En tercer reenganche, por
tres arios, a partir del 1 de enero de 1965.
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Cabo Especialista de Maniobra.
Pedro García García.-En primer reenganche, por
tres arios, a partir del 10 de enero de 1965.
Cabo Especialista Mecánico.
Alejandro Donaire Carballar.-En primer reen
ganche, por tres arios, a partir del 1 de enero de 1965.
Cabo Espetialista Artillero.
Manuel Gómez Pérez.-En primer reenganche, por
tres años, a partir del 10 de julio de 1965.
Cabo Especialista Torpedista.
Vicente Marorio Caínzos.-En primer reenganche,
por tres arios, a partir del 10 de enero de 1965.
Cabos Especialistas Electrónicos.
José Andrés Martínez Requena.--L-En primer reen
ganche, por tres arios, a partir del 1 de enero de 1965.
Ramón Landín Méndez.-En primer reenganche,
por tres arios, a partir del 1 de enero de 1965.
Carlos Frade Arión.-En primer reenganche, por
tres arios, a partir del 10 de enero de 1965.
Eustasio Tapioles Ramos.-En primer reenganche,
por tres arios, a partir del 10 de enero de 1965.
Cabo Especialista Sonarista.
Jesús Viartola Zárate.-En primer reenganche, por
tres arios, a partir del 1 de enero de 1965.
Madrid, 28 de julio de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.282/65 (D).-Se con
cede la continuación en el servicio, en los reengan
ches que se expresan, con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 2.° de la Ley 145/64, de 16 de diciembre
(D. O. núm. 287), y Orden Ministerial núm. 1.542/65
(D. O. núm. 80), que desarrolla la Ley anteriormen
te citada, al siguiente personal de Marinería :
Cabos primeros Especialistas de Maniobra.
José María Vilar González.-En segundo reen
ganche, por tres arios, a partir del 3 de enero de 1965.
Francisco Mellado Díaz.-En tercer reenganche,
por tres años, a partir del 1 de julio de 1965..
Vicente Pelegrín Martínez.-En segundo reengan
che, por tres arios, a partir del 3 de enero de 1965.
Ginés García Soto.-En segundo reenganche, por
tres arios, a partir _del 1 de enero de '1965.
II
Cabos primeros Especialistas Mecánicos.
Manuel C. Rodiles Criado.-En segundo reengan
che, por tres arios, a partir del 3 de enero de 1965.
Asensio Bernal García.-En cuarto reenganche, por
tres arios, a partir del 1 de enero de 1965.
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Cabos primeros Especialistas Artilleros.
Fernando Salceda Rodríguez.-En tercer reenganche, por tres arios, a partir del 2 de enero de 1965,
José López Sáez.-En tercer reenganche, por tres
arios, a partir del 1 de enero de 1965.
Sebastián Gomila Madrid.-En tercer reenganche,
por tres arios, a partir del 1 de enero de 1965.
Cabo primero Especialista Radiotelegrafista.
Manuel Carro Cuns.-En tercer reenganche, Por
tres arios, a partir del 30 .de junio de 1965.
Cabos primeros Especialistas Electricistas.
Adelino Portals García.-En quinto reenganche,
por tres años, a partir del 1 de julio de 1%5.
Antonio Cinza Fachal.-En quinto reenganche, por
tres arios, a partir del 4 de enero de 1965.
Luis Blanco Ortiz.-En segundo reenganche, por
tres arios, a partir del 3-de enero de 1965.
Cabos primeros Especialistas Escribientes.
Francisco Ortiz Foncubierta.-En tercer reenganche, por tres arios, a partir del 1 de enero de 1965.
Gabriel Piñeiro Barral.-En tercer reenganche, por
tres años, a partir del 1 de enero de 1965.
Manuel Gómez Serantes.-En tercer reenganche,
por tres arios, a partir del 2 de abril de 1965.
Cabo primero Especialista Torpedista.
Ramón Vera Celdrán.-En tercer reenganche, por
tres arios, a partir del 1 de enero de 1965.
Cabo primero Especialista Radarista.
Santiago de Santiago Costa.-En segundo reengan
che, por tres arios, a partir del 1 de enero de 1965.
Cabos primeros Especialistas •Sanitarios.
Antonio Souza San Miguel.-En tercer reengan
che, por tres arios, a partir del 1 de enero de 1965.
Pedro Sánchez Cegarra.-En 'tercer reenganche,
por tres arios, a partir del 1 de enero de 1965.
Miguel Tomey Sánchez.-En tercer reenganche,
por tres arios, a partir del 1 de enero de 1955.
Fulgencio Rosique Velasco.--:-En tercer reengan
che, por tres arios, a partir del 1 de enero de 1965.
Cabos Especialistas Mecánicos.
Jorge Juan Núñez Varela.-En primer reenganche,
por tres años, a partir del,. 1 de enero de 1965.
Carlos Hermida Orosa.-En primer reenganche,
por tres .arios, a partir del 1 de enero de 1965.
Cabos Especialistas Artilleros.
Antonio' Sanjuán Amado.-En primer reenganche,
por tres arios, a partir del 10 de enero de 1965.
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Valentín Ndongo Nangale.—En primer reengan
che, por dos arios, diez meses y cuatro días, a partir
del día en que efectúe su presentación en la Armada,
Por hallarse en situación de licenciado en Madrid.
•
Cabos Especialistas Escribientes.
Juan José García Villoslada.—En primer r'eengan
che, por tres arios, a partir del 10 de enero de 1965.
Juan M. Díaz Taboada.—En primer reenganche,
por tres arios, a partir del 1 de enero de 1965.
Jesús M. Brenes López.—En primer reenganche,
por tres arios, a partir del 1 de enero de 1965.
Cabos Especialistas Electrónicos.
Benito López Rivera.—En primer reenganche, por
tres arios, a partir del 10 de enero de 1965.
Juan Corral Vizoso.—En primer reenganche, Por
tres arios, a partir del 10 de julio de 1965.
Madrid, 28 de julio de 1%5.
Excmos. Sres. ...,
Licencias ecuatoriales.
STIETO
Orden Ministerial núm. 3.283/65 (D). Por
hallarse comprendido el Cabo primero Esp'ecialista
Artillero Benito Montero Rebón en el apartado a)
de la Orden Ministerial de 6 de abril de 1948
(D. O. núm. 81) se le conceden seis meses de licen
cia ecuatorial para Puerto del Seijo (La Coruña).
Durante el disfrute de esta- licencia quedará a dis
posición del !Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo, y percibirá sus ha
beres por la Habilitación .General del citado Depar
tamento.
La expresada licencia dará Comienzo a partir de
la fecha del "notado y cumplido" de la orden de cese
en el buque-hidrógrafo. Malaspina.
Mádrid, 29 de julio de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.284/65 (D). Por
hallarse comprendido el Cabo primero Fogonero An
gel Varela Penedo en el apartado a) de la Orden
Ministerial de 6 de abril de 1948 (D. O. núm. 81),
se le conceden seis meses de licencia ecuatorial para
El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Durante el disfrute de esta licencia quedará a dis
posición del Capitán General del Departamento Ma
rítimo. de El Ferrol del 'Caudillo, y' percibirá sus ha
beres, por la Habilitación General del citado Depar
tamento.
La expresada licencia dará comienzo a partir dela fecha del "notado y. cumplido" de la orden de cese
en el buque-hidrógrafo Malaspina..
Madrid, 29 de julio de 1965.
NIETO
ExcmQs. Sres. ...
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Bajas.
Orden Ministerial núm. 3.285/65 (D). Como
consecuencia de propuesta formulada por el Coman
dante General de la Base Naval de Canarias, de
conformidad con lo informado por el Servicio de
Personal y en aplicación de la norma 11 de las pro
visionales para Marinería, dictadas por Orden Mi
nisterial núm. 3.265/59 (D. O. núm. 252), se dispone
cauk.,en baja como 'Cabos segundos de Marinería
(aptitud Policía Naval) Juan Pizarro Martínez y
Luis E. Payá de Santamaría.
'Con arreglo a las normas establecidas deben com
pletar el tiempo de 'servicio militar obligatorio que
les resta como Marineros de segunda.
Madrid, 29 de julio de 1965.
NIETO
Excmos.• Sres. ...
1
RECOMPE.NSAS
Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 3.286/65 (D). • En
atención a los méritos .contraídos por el personal de
Ejército que a continuación se relaciona, vengo en
concederles la Cruz del Mérito. Naval, con _distintivo
blánco, de la clase que para cada uno de ellos se ex
presa :
Teniente Coronel de Intendencia D. Agustín Mu
ñoz Vázquez.—De segunda.
Teniente Coronel de Infantería D. Edmundo Voigt
Dick.—De' segunda.
Comandante de Infantería D. José Lladó Lara.—
De segunda.
Comandante de Ingenieros D. Luis Crespo Ga
vilán.—De segunda.
'Comandante de Intendencia D. Ramón Ochoa
Ochoa.—De segunda.
Maestro Armero D. Guillermo Raga Viso.—De
primera.
Madrid, 4 de agosto de 1965.
• NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
,11~.......11111••■■•■•■■1111111•1111~■••••■■■
ORDENES DF OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MIT-1TNR.
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servido
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conceder las condecoraciones pensionadas qw. se in
dican al personal de la Armada que figura en la pre
sente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. Q. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS 'CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESION A LOS SIGUIENTES ILUSTRISIMOS
SEÑORES:
Cuerpo General.
Alférez de Navío, activo, D. Arsenio-Nicanor Río
Pena, con antigüedad de 2 de junio de 1965, a par
tir de 1 de julio de- 1965. Cursó la documentación' el
,
Ministerio de Marina.
Intendencia.
Teniente Coronel, activo, D. José María Suanzes
Suanzes, con antigüedad de 16 de abril de 1965; a
partir de 1 de mayo de 1965. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES, CON ARRÉGLO A -LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. a NUM. 295). .
Cuerpo General.
Capitán de Fragata. activo, D. Francisco Villar
Albáladejo, con antigüedad de 1 de julio de 1964,
a partir de 1 de julio de 1964. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Madrid. 21 de julio de 1965.
MENENDEZ
(Del D. O. del Ejército núm. 170, pág. 401.)
Pensiones.—En virtud de las facultades que le con
fiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del Regla
mento para la aplicación del vigente Estatuto de Cla
ses Pasivas del Estado, y de acuerdo con lo dispuesto
en los artículos 42 y 43 de dicho texto legal, se
publica a continuación relación de pensiones ordina
rias que han sido actualizadas con arreglo a las Leyes
número 82, de 23 de diciembre de 1961 (B. O. del
Estado núm. 310), y número 1, de 29 de abril de 1964
(B. O. del Estado núm. 105), a fin de que por las
Autoridades competentes se practique la oportuna no
tificación a los interesados.
Madrid, 21 de junio de 1%5.—El Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Ley 82, de 23 de diciembre de 1961, y Ley número 1
de 1964.
Madrid.—Doña Matilde Núñez Rodríguez, huér
fana del Vicealmirante Excmo. Sr. D. José Núñez
Quijano : pensión mensual que le corresponde por
aplicación de la Ley. número 82, de 23 de diciembre
de 1961: 2.681,59 pesetas.—Aumento del 50 por 100
por Ley número 1 de 1964 : 1.340,79 pesetas mensua
les.—Total : 4.022,38 pesetas mensuales, a percibir
por la Dirección General de la Deuda y Clases Pa
sivas desde el día 1 de enero de 1965.—Reside en Ma
drid.—(2).
Cádiz.—Doña María del Patrocinio y doña María
Antonia Sánchez Ferragut Gómez, huérfanas del Con
tralmirante honorario Excmo. Sr. D. Ramón Sánchez
Ferragut : pensión mensual que les corresponde por
aplicación de la Ley número 82, de 23 de diciembre
de. 1961 : 1.848,95 pesetas.—Aumento del 50 por 100
por Ley número 1 de 1964: 924,47 pesetas mensuales,
Total: 2.773,42 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cádiz desde el chía 1 de
enero de 1965.—Reside en San Fernando (Cá
diz).—(3).
La Coruña.—Doña Josefina Pardo de Andrade
Fariña', viuda del Capitán de Navío D. Julio Tajuelo
Fernández : pensión mensual que le corresponde por
aplicación de la Ley número 82 de 23 de diciembre
de 1961 : 1.800,34 'pesetas.—Aumento del 50 por 100
por Ley número 1 de 1964 : 900,17 pesetas mensuales.
Total : 2.700,51 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo
desde el día 1 de enero de 1965.—Reside en El Fe
rrol del Caudillo (La Coruña).—(2).
La Coruña.—Doña I-ierminia y dala Amaba No
che Pérez, huérfanas ;del Comandante de Infantería
de Marina D. Nicolás Noche Castro : pensión men
sual 'que les corresponde por aplicación de la Ley nú
mero 82, de 23 de diciembre de 1961 : 1.424.65 pese
tas.—Aumento del 50 por 100 por Ley número 1 de
1964: 712,32 pesetas rnensuales.—Total : 2.136,97 pe
setas mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de La *Coruña desde el día 1 de enero de 1965.
Reside en Fene (La Coruña).—(3).
Málaga.—Doña Josefa Reyes Tomasetti, viuda del
Capitán de Corbeta D. Antonio Nogueras' Sánchez:
pensión mensual que le corresponde ,por ,aplicación
de 1¿3. Ley número 82, de 23 de diciembre de 1961:
1.546,18 pesetas.—Aumento del 50 per 100 por Ley
número 1 de 1964: 773.09 pesetas mensuales.—To
tal : 2.319,27 pesetas mensuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de Málaga desde el día 1 de
enero de 1965.—Reside en Málaga.—(2).
La Coruña.—Doña Luisa Vázquez Pérez, viuda
del Tepiente de Navío D. Emilio Doce Carro : pensión
mensual que le corresponde por aplicación de la Ley
número 82, de 23 de diciembre de 1961 : 1.098,26 pe
setas.—Aumento del 50 por 100 por Ley número 1
de 1964 : 549,13 pesetas mensua1es.-2.-Total: pese
tas mlenuales : 1.647,39, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde
el día 1 de enero de 1965.—Reside en El Ferrol del
Caudillo (La Coruria).—(2).
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Santander.-Doña María Cruz Alonso Cañas, huér
fana del Segundo Teniente de Infantería de Marina
D. José Alonso Portillej o : pensión mensual que le
corresponde por aplicación de la Ley número 82, de
23 de diciembre de 1961 : 626,56 pesetas.-Aumento
del 50 por 100 por Ley número 1 de 1964 : 313,28 pe
setas mensuales.-Total : 939,84 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Santan
der desde el día 1 de enero de 1965. Reside en San
tander.-(2).
Barcelona.-Doña Rosa Franco Reñones, viuda del
Tercer Maquinista D. Pedro Antonio Soto Turpín :
pensión mensual que le corresponde por aplicación
de la Ley número 82, de 23 de diciembre de 1961 :
577,95 pesetas.-Aumento del 50 por 100 por Ley
número 1 de 1964: 288,97 pesetas mensuales.-Total :
866,92 pesetas mensuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Barcelona desde el día 1 de ene
ro de 1965.-Reside en Barcelona.-(5).
Pontevedra.-Doña Dolores Bua Cerviño, doña
María Luz, doña Dolores, don José Manuel y doña
María Sobrino Bua, viuda y huérfanos, respectiva
mente, del Mecánico Mayor D. Manuel Sobrino Ro
dríl,"fuez pensión mensual que les corresponde por
aplicación de la Ley número 82, de 23 de diciembre
de 1961: 1.220,83 pesetas.-Aumento del 50 por 100
por Ley número 1 de 1964 : 610,41 pesetas mensua
les.-Total : 1.831,24 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Pontevedra desde
1 de enero de 1965.-Residen en Moraña (Ponte
vedra).-(6).
Santander.-Doña María Luisa Vázquez antela,
huérfana del Celador Mayor de Puerto y Pesca don
Rogelio Vázquez Amado : pensión mensual clue le
corresponde, poi- aplicación de la Ley número, 82,
de 23 de diciembre de 1961 : 963,19 pesetas.-Aumen
to del 50 por 100 por Ley número 1 de 1964 : pe
setas mensuales : 481,59.-Total : 1.444,78 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Santander desde el día 1 de enero de 1965. Re
side en Santander.-(2).
La Coruña.-Doña Socorro Rodríguez Sánchez,
viuda del Auxiliar segundo Naval D. Francisco Al
caraz Sánchez : pensión mensual que le correponde
por aplicación de la Ley número 82, de 23 de di
ciembre de 1961 : 566,49 pesetas.-Aumento del 50
por 100 por Ley número 1 de 1964: 283,24 pesetas
mensuales.-Total : 849,73 pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol del
Caudillo .desde el día 1 de enero de 1965.-Reside
en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).-(5).La Coruña.-Doña Rita y doña Adelaida Cordal"
García, huérfanas del Primer Contramaestre don
Eduardo Cordal Santalla : pensión mensual que les
corresponde por aplicación de la. Ley número 82,de 23 de diciembre de 1961 : 1.031,25 pesetas.-Au
mento del 50 por 100 por Ley número 1 de 1%4:515,62 pesetas mensuales.-Total : 1.546,87 pesetasmensuales, a percibir por la Delegación de Haciendade El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de enerode 1965.-Residen en El Ferrol del Caudillo (La Co
ruña).__ »(3).
La Coruña.-Doña Toaquina Sánchez de la Torre,viuda del Portero de 'Oficinas D. Constantino Sánchez Valella : pensión mensual que le corresponde
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por ¿iplicación de la Ley número 82, de 23 de diciem
bre de 1961 : 595,83 pesetas.-Aumento del 50 por
109 por Ley número 1 de 1964 : 297,91 pesetas men
suales.-Total : 893,74 pesetas mensuales, a percibir
Por la Delegación de Hacienda de La Coruña desde
el día 1 de enero de 1965.-Reside en La Coru
ña.-(5).
Murcia.-Doña Juana Mateos Cánovas, viuda del
Auxiliar segundo de Máquinas D. José Lozano Díaz :
pensión mensual que le corresponde por aplicación
de la Ley número 82, de 23 de diciembre de 1961 :
590,79 pesetas.-Aumento del 50 por 100 por Ley
número 1 de 1964: 295,39 pesetas mensuales.-To
tal : 886,18 pesetas mensuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de Cartagena desde el día 1 de
enero de 1965.-Reside en Cartagena (Murcia).-(2).
Barcelona.-Doña Vicenta Filomena Corral Vidal,
huérfana 'del Operario de la Segunda Sección del
C. A. S. T. A. Manuel Corral Incógnito: pensión
mensual que le corresponde por aplicación de la Ley
número 82, de 23 de diciembre de 1961 : 1:000,00 pe
setas.-Aumento del 50 por 100 por Ley número 1
de 1964: 500,00 pesetas mensuales.-Total : pesetas
mensuales : 1.500,00, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Barcelona desde el día 1 de enero de
1965. Reside en Barcelona.-(9).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que la practique, conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para la aplica
ción del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Es
tado, deberá al propio tiempo, advertirle que si se
considera perjudicado en su señalamiento puede in
terponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núme
ro 363), recurso contencioso-administrativo, previo el
de reposición, que, como trámite inexcusable. debe
formular ante este Consejo Supremo de Justicia Mi
litar dentro del plazo de un mes, a contar desde el
día siguiente al de aquella notificación y por conduc
to de la Autoridad que la haya practicado, cuya Au
toridad deberá informarlo, consignando la fecha de
la notificación y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(2) La percibirá en la cuantía que se expresa, previa liquidación v deducción .de las cantidades abona
das por cuenta del anterior señalamiento, que queda
nulo y sin efecto desde el día 1 de enero de 1965.
(3) La percibirá en coparticipación y por partes
iguales, previa liquidación y deducción de las canti
dades abonadas por cuenta del anterior señalamien
to, que queda nulo y sin efecto desde el 1 de enero
de 1965. La parte del huérfano que pierda la aptitud
legal acrecerá la de los copartícipes que la conserven
sin necesidad de nuevo señalamiento.
(5) La.percibirá ei la cuantía que se expresa, previa liquidación v deducción de las cantidades abonadas
por 'cuenta del anterior señalamiento, que queda nulo
y sin efecto desde el 1 de enero de 1965. Pero teniendo en cuenta que la pensión actualizada sin los
aumentos de la Ley número 1 de 1964, es menor quela que percibe por la mínima más la ayuda, no se le
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abonará a la interesada cantidad alguna en tanto no
ejercite el derecho de opción.
(6) Percibirá la mitad la viuda y la otra mitad
los huérfanos en coparticipación y por 'partes iguales,
previa liquidación y deducción de las_cantidades abo
nadas por cuenta del anterior señalamiento, que que
da nulo y sin efecto desde el 1 de enero de 1965. La
parte del huérfano que pierda la aptitud legal acre
cerá la de los copartícipes que la conserven sin nece
sidad de nuevo señalamiento. El huérfano don José
i\lanuel cesará en su disfrute el 15 de febrero de 1969,
fecha en que cumplirá los veintitrés arios de edad.
(9) Pensión temporal señalada en razón de los
arios de servicio del causante y en la cuantía mínima
que determina la Ley número 57 de 1960, debiendo
percibir la mitad la viuda y la otra mitad el huérfa
no, previa liquidación y deducción de las cantidades
abonadas por cuenta del anterior señalamiento, que
queda nulo y sin efecto desde el 1 de enero de 1965.
Dicha pensión quedará extinguida el 22 de noviembre
de 1970. El huérfano don Vicente cesará en su per
cibo el 1 de octubre de 1965, fecha en que cumplirá
los veintitrés arios de edad.
Madrid, 21 de junio de 1965.—El Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
E
REQUISITORIAS
(130)
Juan Antonio García (lel Estal, natural de Se
villa, hijo de Rafael y de Adelaida, nacido el 23 de
agosto de 1942, de estado casado, de profesión Fo
tógrafo, que habitaba en Sevilla, calle El jobo, nú
mero 2 (Casa de la Moneda), estatura 1,681, peso
70 kilos, perímetro torácico en espiración 92 centí
metros, cuyas demás señas personales se ignoran ;
-comparecerá en el término de treinta días, a contar
desde la fecha de inserción de esta Requisitoria. ante
el Capitán de Infantería de Marina D. José Antonio
Borrego Gutiérrez, Juez instructor de la Comandan
cia Militar de Marina de Sevilla, para responder en
el- expediente judicial por falta grave de incorpora
ción a filas número 77/1964, bajo apercibimiento de
ser declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, civiles v
litares, que, en caso de ser habido, deberá sei: con:
ducido a Sevilla a disposición de este Juzgado.
Sevilla, a catorce de julio de mil novecientos
senta y cinco.—E1 Capitán de Infantería de Mar
juez instructor, José Antonio Borrego Gutiérrez,
se
ina,
(131)
Francisco López Cabezal, natural y vecino de
Carnoedo, Sada, hijo de José María y de María, de
diecinueve arios de edad, número 35 del reemplazo
de 1965, a quien se le instruye expediente judicial
por falta grave de no presentación al servicio acti
vo de la Armada ; comparecerá, en el término de
cuarenta días, a partir de la publicación de esta Re
quisitoria, ante el Teniente de Navío D. Antonio
López Seco, Juez instructor de la Ayudantía _Militar
de Marina de Sada ; de no verificarlo se le declarará
en rebeldía.
Sada, 15 de julio de 1965.—El Teniente de Na
vío, juez instructor, Antonio López Seco.
(132)
Jesús Gestido Carballo, hijo de Jesús y de Ame
ha, natural y vecino de Moaña, partido y provincia
de Pontevedra, lugar de Redondo, de veinte arios
de edad, folio 62 del reemplazo de 1965, residente
últimamente en dicha localidad, al que se instruye
expediente por falta grave de incorporación a filas
del servicio, deberá comparecer en el plazo de se
senta días, contados a partir de la publicación de
esta Requisitoria, ante el juez instructor, Teniente
de Navío D. Saturnino Sánchez Ralo, en la Ayudan
tía de Marina de este Distrito, bajo apercibimiento
que, de no efectuar su presentación en el plazo se
ñalado, será declarado rebelde.
Dado en Gangas a quince de julio de mil nove
cientos sesenta y cinco.—E1 Teniente de Navío, Ayu
dante de Marina, juez instructor, Saturnino Sánchez
'Ralo.
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